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1º) Medir a área total da horta (ATH)	
ATH	=	largura	x	comprimento















5º) Com os dados acima, calcular o 
percentual da área total que ficara sem 
uso (% ATSU)
	%	ATSU	=	(LR	÷	LEC)	x	100
6º) Determinar, então, quanto da área total 
da horta será ocupada por ruas (AOR).
	AOR	=	(%	ATSU	÷	100)	x	ATH
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